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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Bagaimanakah kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa kelas V sekolah dasar yang memiliki kemampuan
tingkat tinggi dalam menyelesaikan soal level C4 materi bangun ruang balok; (2)
Bagaimanakah kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas V sekolah dasar
yang memiliki kemampuan tingkat sedang dalam menyelesaikan soal level C4 mater
bangun ruang balok; (3) Bagaimanakah kemampuan pemecahan masalah matematika
siswa kelas V sekolah dasar yang memiliki kemampuan tingkat rendah dalam
menyelesaikan soal level C4 materi bangun ruang balok; (4) Bagaimanakah implikasi
kemampuan pemecahan masalah bagi pembelajaran selanjutnya. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Subjek dalam penelitian ini adalah
6 siswa kelas V di salah satu sekolah dasar di Kota Bandung. Pada proses pengumpulan
data, peneliti menggunakan metode tes dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan
bahwa: (1) Siswa dengan kemampuan tinggi mampu memahami, merumuskan masalah,
menyelesaikan, dan memeriksa kembai jawaban dengan baik, (2) Siswa dengan
kemampuan sedang sebagian mampu memahami soal akan tetapi pada tahap merumuskan
masalah, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali jawaban siswa dengan kategori
sedang kurang teliti dan mendapatkan jawaban yang tidak tepat, (3) Siswa dengan
kategori rendah, belum mampu memahami soal, merumuskan masalah, menyelesaikan
masalah, dan memeriksa kembali jawaban dengan tepat, (4) Implikasi terhadap siswa
dengan kategori tinggi akan diberikan pengayaan dan siswa dengan kategori rendah dan
sedang diberikan remedial.
Kata Kunci :Kemampuan pemecahan masalah, soal level C4 (Analisis).
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ABSTRACT
This purpose of the study to determine the ability of students to solve C4 level problems
(analyze). (1) How is the mathematical problem solving ability of fifth grade elementary
school students who have high level ability in solving C4 level problems in building
material in beam space; (2) How is the mathematical problem solving ability of fifth
grade elementary school students who have medium level ability in solving C4 level
problems in building material in beam space; (1) How is the mathematical problem
solving ability of fifth grade elementary school students who have low level ability in
solving C4 level problems in building material in beam space; (4) What are the
implications of the problem solving ability for further learning. This research is a
qualitative research with analytical descriptive method. The subjects in this study were 6
fifth grade students in one elementary school in the city of Bandung. In the process of
collecting data, researchers use the test and interview methods. The results showed that:
(1) Students with high ability were able to understand, formulate problems, solve, and
check answers properly, (2) Students with ability were partially able to understand the
questions but at the stage of formulating problems, solving problems, and checking return
the answers of students with the category being less thorough and get incorrect answers,
(3) Students in the low category, have not been able to understand the problem, formulate
the problem, solve the problem, and check the answers correctly, (4) Implications for
students in the high category will be given enrichment and students in the low and
medium categories are given remedial.
Keywords : Problem solving skills, C4 level questions (Analysis).
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